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*-.l*X)l -iaO> ^l» °jr~? <Ujl*> ^la'ljJ U*_a j) j> li' jt oJsSj 
Jjlj—^ j' 'J J}—* oj3>a_; i»3Aja Cjlst' JUi la la ^3«jj 
•-Vj»Ja13j3jJ3/i«a 3 JX..~a ^jUti J l^.'. .'j.i 
al^j-j-JOjlxa JilVl J\j) \j (^IaJU*ao3r-*.'^(»tf ^J^a la Jy"^a Ula 
u) «J J J 1*' j-> oJ3«j J^-ar \,0\ji\~o$iJ\ij\3 ^M9'.JXL*t*£ eijF 
• ij~& JiijJ \J Jij» 
a »  33 O J l*J J ^a 4jila 3 Xa jl aalj j3j I 
J3>|J .U Jr> 1*33ja C)UUa a>3a^_i> Jl^a aXji lj J3jl«.a ^tfli-
«j'U >• uui < ~ ° y  i> 
lyjtiaJ AJja \ j>- Jji' J J^sl*- _j L"yJ J ijl-»i-' iJj+X* <j jLa^Ji 
Oj j j j  ijla 'y Jy£j JjT J i^aj 
i5j 1,5 y. "jr'. jl* crr'3 j' 
o-—> JJ ij-XyJ j 
J 
olaVj y_j> ^yjai 
JI '• afc lib -I - f 4j 
I ^ O^' AA I ^ 
j_,Jaa *a" j I ji j y^a. 
• J y~" •* ajj _,r »>• 
!»_}»£ 0;j-a <a _,iLj j^j 
O^..U A -a*' '-T" ;la _^Jj 
w I -»1_^>-1—a lj J'jt 
,;1j Uc« y- J Ji* a; ajj^. 
->- yjJ" l*" U11A» >t j1 4 jy.1 
4<i—»' c£~' j&y r*\y 
3> 14iuiliu^'Tlu yj 
*• f*.. L^-w«a J 
_r~y u ->J>- J1.} JJ 
«Oi •- ' I _4 • 1 J lj 4a*- i 4 j 
jla lib :|4iaT y« aj I ja*- Ic 
oA^Tij|» j ^ ijJi a; U- jir j 
ib J O*—j> <ila (yj- J .OJ_J, la ^ 
J •—*Jt ob> JJ^-44 j\ ^ j'l^- Ji iji 
» - J J A  
^..yr JVH la' -Ar^r j1' ^i5^. .f* Ju- yj J Jjl^a. --by ,y 
4J I— A-*^> 
Ja ^ la jlr>- JT.*J 
V — 1  J  < J t i  J  c j j ~ > .  
0*3 ^,5^ i-j-^ *• vj'yii-4 
-"iVaJ -J ur* j -i* 
>' ii'y. cr JJb >»" 
JLJ 
a- J-4SU 
ijr*^' j'i "u^**^t-a '"*£ l>tai J I j 
y ^ y j  




J Is*- A-***y j J y~ j I—j 
a_yj aj Jai^s j aJ/ 
j U fx jy j jjly T .J*! JJ la" 
I—O 1 J ij *" j l« I4 j} 
j I ji® 1* Oj jJ>-lAjl jl^j ,^,1; UCal 
4wo Aj*. Jy J-• la' a£i j^iaj jk I * -
• • ' J 1 • j-* ' J Is 
fS J -It Jl« a^' j jlSLa Jl 
L- al 4a 
«J 4.:... ^ - - ^ ^ 
^ ^ -a-1 'J JjA* iil-4X» ^Jl^a5" j '... ,-|^^ 
-S4-. J jl ji J'y Js Ay 
e I—j y X j  ijl* IAa A*^ jy~" 
y J* <SJ3*~" ^ ija.' 1*1 
L jl 4j ar 
•-U J J) 
kA^" JJ J jt*~ J^^-
<4 
w* *^ ^u °^u^. j' ^ JjJ 
J y J M. y~ ,y ^*3' j]j* 
^ J'y Ot* j -y.j* jj-i 0--- ^ j 
• is*-I l> J~« li 
J b» _^-J Ji yy J w-a y^ rtX 
• Ifc O Jj-A4 ^a jla»j ^ijCa 
^r" y. L$l^ a  j i  j \  al* j  *  - )  
• »* .j L- 1 ju ^3 
;-Aa l» Jf jla CLo , 
«• 1 ~~~ -a 
-'j —' J -ul °^3 j% \ 0 
• Jj -VCA^U jl5^ fj» oJ ^ 
j)U.«-V..^IJ 0>;*a^ la^jiJb ^Ju J 
'j 4jAXA* J OjU» JJ ^ 
j 1 j 4j jU' Ukj \ j jj ^ <r 
Jjj 1 * Au'-LO 
,  ^ -• >f 
jlj |j iJj'wO 
>»• cJj a>- ^aa 
-I yJ. 'r* ,1aJ 
f .  C J 3  o ~ f .  ° y  y y .  x S y -
- ib < J ji (jlj y jljJ 
jlj aijA J^4 lj oy 3y. 
Aslj" 
ijUi jl* ijji j I® aj-- l_^ 
i_y-i-4s' laytsla lj jl*i Jj J La'.-j jl 
• Ca—*loJ f lj-a I 
J la j lyJJJa jj..»,a* j.aa JCjj JJ 
1 J^thj ,jyjj 
La Oa<_J.*49 jiXli'j 
ijjLa>- jla ^ It—*s .AiL.« 
'i** li j y ^ J J iji*-- A-J»- ja J J jj I 
aajajjj J y»a jl . • • J la o'aJ y 
iyti j' iA~—y. li ' i'J l^-J j'A«) 
• oJJjil 
dSJ'y JS aj bLa a<aj j, jj 
0 3 3 *" _a^*j "^a. jU yi 
'j U fx yj l/ojjy'Jjlyi oi f 
.—- st_j a.j.— 1 £—4> j ^y«j 143 a5" Jy 
c^U-jy J-a lj j L fjjt oAa La 
J i  lj ajj l^. j  d f  J j >  Jalt ila J 
aj Uia^wl y aT jjJ Jy>- y byl 
L 
y > y J Cy> y jU 
I < ijlajL ^jlaa 0jJ ^Jaaa 
La <VL »J 
1J" 
objj 
y» Lu ,_jUi aya «_yt j yl j y_ j Aa A>- ^j-Ui'jl _ 
^JJyi-y y J_J y y bu 4JaJ*4 j T y I jj j—) ol ff jlya ojjla 
Jyjjlo j l>- yLlja jlj aya jl>*»i! jjjlj y a jyj ojUT _a ojlXjw.1 Ja U 
— J ,aj la ( -T_i ;L' ^"> y—
J Ua^il J £i-J y 
j  J  l ^ y  < 4 j j l  j ^  L a  * S  r l f T  
,j L_i y J J 3 ol» y a^y 
;j f\ 
y-a jl J jL i ajj La 
.0 J J ° yCy. J JL*t oL IAjl 
Oj 3yi> f^.i y 0-UjT JJ < JyCa 
U-jj—, ja j ,ja»; ^L. 4jL" jj jLi l 5  3  « < J l *  ' j j j L  J j f  I  j j j  yj a^oj jlj A_j Aaa 1 
{Jy la 1J jjl—-——a lis' yy~* ~ J"1 -•;,'v j y y° y'y Aa A»- ^^jlj 
y T  l y  U a f  y f  c  JUi 
. xi f j\f 
*f jxlx ij _jjj T jU rjy 
aj, j U yib jj ly'yt Ijj «jjy 
Ui'i—'. •*- jj^~* 





-Vj J ^ o jtu aJjluU 
3 y-^a i y^'i O ajlif aa J -Li. L aij T* vj-Aa J lib J j j' 
y^ iji®' ^Lo.' jl j Jy-aJlj) yj L ,jjlJ L" j ft a jl Aj' 
Jbb y j jl 
at^a? ji <ui>) 
J-i L ajLilj Jaab" ^yalfl jLj 
y A I 3 y j 1*—»T 4—j ^1 aj 1 a5li j f 
aij J y_J^S j'jAa .Ajjy jLa SL> 
b j' o 
La ^jlj jl ^ 
ib a*J j _ja JJ 
;U- aT jLa yLj jyj 
iSjj^JlS'^' O-Aj Lo 
cJ i>t> <r ^ j L j JJ . a a -*- J Aa y^A 
ul' c.i y i». "bjb y'-Lj jji 
U^***j*u,-Jl''c^<' '"*—'ii—* jb-ala 
aJ^Jsdii^ : J_a a—4 J3, 4 
jr? ZJi" y 3> J 3 ** Jt^ wa i y 
^UiJ _r». ^-yjair A_a :ii lybii y_j it 
yi«9i_ro« 3a by 3 4a 
9ju to bla yl 31 v lajjlajb TO b—i :yJS jrjl>4a 
^liil - T 4^3 JS 6yi 
jb bt4 43-Ji y6 Oyil < jUf ^ 4y 
TTTVA^aIj^I jljl^axolj To«Vijy«j U3*bj i jJja J33.«tj 
Uwla i f jXi jJl® *~> l>tu3 l»jb 
l3jkial<UJl—( AL> j| jli—»a l*9lj iCajl*> aT C*iT fjoC J3ka 
. C»—ale Aa J f 4> (34 jb j oM^—b b 
J> b jl f) 45" Alj b jA J4l3£4i-..s 3J jjlj u cot C'Mf—j» ^al 
• iy-iijtil——4 J3 ..:f ^jl—> jl yj-^03 
c***'Al'^wi*' ,J ia •*?. b lj b jl^>l>jil-aAb'^ ^ JL>b Ja I3C jl 
O A J \ f  
jlaUa 3 J l«—.9 3 AL.Lr b ^ j><>jXji jAa l«—j 4T jb 19 T yal 
|*l£j3Aa j3j«1 Ojl*a 45" Aal oifj Jljjl Jl> la Aalajj py) \j oijji 
Jh**' i t-J1* J'i b aAjSl—.4.9 J> Jl> oAajt jlaj ib jX-JO 
f-y ^—4al—al d:jJ—?A) Ij^—li jj Libia p*> 3 Ca^C 3a ®jb ji gfi 3 
• 3 3* y-> 
4_r AJ3 T y_4> jAJ la yfjy^Ujl J_j»- b iil—a f \  Jli4 j f x ,  
^Jjr} b> J'i b 4.—A 3 JAa 4a y>lil*A«a» 4a .Jjlj 3^9 o yjlj 
j i 44 J^o jl fji Jl—a <0 b jJl9o j l*—a 45" AbULy a  jU> 
• Aa la ^<>a Ol*a 
C«4. >J-> J3yi-b* fit ijf*& Cl—L»J> li jl 45" ijj&i J« <3^ jl 
44>U-yjL*ai A3—J"<_aL*4 CaljAl~oU3^bjja j la—a U f \ j i  l«a® 4n.asl 
Aiiy J -b> jf" I JI-" AL> ja jA 45" jJl9 3 fJ of 0*^33 j*a 3 oA.jli 
o-V.O f Ji La» ^a'jjCs. L*.a jV 4> jb" loT jVI jfcA f»M9l 44A4I ol—.> 
.A® ICy U 4auasI CijyXi jl 
lT-'AJ 0 Jjl>l5 Ajjy.* l-iu»^:jl> jl 4—5" fA I3—£ 4lo.> JA 
• AjlA jl f 
0jj> yi> o i j f  I»3A-a j 3y j3j b A—a la j. ijl>l9 jljbla 
Co 19 j Aa 13X1^3 Ojj-A*^® 4a j>f^> l® b ly j A3.A ^4 u—5—a J3 
.jcr 
yb-> IS J3—j4 3 Jl—,J\ Ji jl*_i J3>jl oAabTa 45* JO l«j 4^*/* U bl 
b b Aa J4X.4 eiyAJ \J jly yl^li^j'' Aj—a U>a la 4kaU> Aa jlj J>A 
. Aa.3—a ^4 ila^—a jldal 
^jl^jUjyA A3> 3 Ay*0 iLajo^jbi jl 4-T Jj-SaA Ja«l3£ jl 
LA> 4a Jlaj oAa 19 AA34 yl5"| JJ laAjj-j l*a C-alA)" fJS. 4a Jo!)<S LA—al 
^ i 
lj jl*a oVXCi O j l*a O J lj3*—*" LA«.»».' til—C j—' A A 
0 J 0i ji' bl Ajl—43 ^l* jljj|4alj IJI J> jl® alj 4*9 f Jeuji 
1—33441*43 Ojl*—a y»3—o£ jM> 4a4TAj lA jlT 3^—a ^lal.-o b f - •' • 
^A—Atji fS.a ^jla L-aii 4> Aa lyLyj 3 Ay^yka A ^i) 3A 4> (a—J JLLoJly— 
•JUT 
Aa b 45* 0—al> j44® JA 3 o-.-IOjl*a Jjb'1 jlxa j>y» ja ji,A 
* "b'5 J^ Aii^ i o'bCdj jl—Lai 
JA • AjlA 03—> jl jl—a 4»_i4l 4_>jAj AA Jj\> «U ji JlLi jfx> 
I U oy 3 ..n>4 jl vibytAT dSA3^>1® 
l-TiJ k .A-aj-l ^3^*3 yj 3> 
j-ly AO j'^rr" 1* jUAi (.iaT ji 
o^jlj y^. 
JjUal ^ulcl olj U-U'I 
ojUi' 
• J?."** i' 
j -L I i J*~ J 'j a' Jju 4j IjJt—iy 
i-j yO_ a <5 ja jt jla J ft AaX J 
ylialjC-ia ^ ^ ;T y—. If y—J ila 
V 5 - * r / J  J  C O - a *  O J A ^  l T ^ I  
4—1J y. Ua LaO—a L a a <a 4.5^ 
*y y J Li y. L ^ ly -L-4. la 
A I -Ay-T aAbL.wl j-alijl 4 J| 
JU La" 4> V s—Tl aUt-LaUJ 
lj03> ylj-i ^b Al*» 4T aAai C«—aAa 
UA-e 3 AUT j-jb ji J3A aAC;l a0 
• A^A ^3-i 34 
by-Jiib yy>*6 OAI*J yUjjbi 
bi^-i'yi J'^* b» b aj3A aAjala 
J l*> ^loi^J yly 4iCilA t—Jlka 
fry* (»U jb j> IA by y C-lc $~b 3.4 
J jiy" Xj | • Jial—iy6jjaa^l9jl3 I® 4.al.A>1 It 
A^bjO b IA —-ic _4—3 44 <jj f <j jt U oaI*_i' Jli'l ol—a Ijcial jfl 
'J J <>-
I L#^ -* yU ilj 
sA y»J O 3 I—is <;yj It ilut L 
• AJa l« :.y <a La yi JV-C—al 
(i 4*ju ao 4«i>) 
o i UL3I 3 4iyAl£ y-l—» J ,  
Jijj ' "S*1 i3~' S jii 
lj JyjS jal jl® 13*-^ jl yAb*»«o 
. C4>1—a A® l3> aAAji y 
e- r 





, j V t -J *J 
JibutiJUEA 
• 10 i b 1 Iq**( jli 
o>jb 
j; (J^3A'j^ijlj^b 0'j3,*uk'-
i. jy*~ C***3^ 
&>y * A (J F o£v 
+^£ MILLS ^  
: jj)ju« yUiS tj J^>-*i A» O^yaxA JJ ^^tiw ^ UJ 
JIJJ® Ij ^\J> ASJ .»>^JLjo6(_J l> r««..M> 3 I* >2£J y yes 
j) W> l^ * '-' *1 
<C*~« jlj b ^''ji' ij'i Cf-jr? ^ ^rV 
jU&4» jl> l> tJS> oU>l—« 3 j^-*'J*~s' 'l^*,~', 31 *33*" 3 i' 
jij y ly\ <i\y Jlj--I ^ je^)i.*.<f»:;,fU<o j j. jl£> jaA j ^U 
^3j 1 3 ^/>"' ''^ <J'i' 
•  v > » ' • >  c r i u >  e . y  J *  
<£_» U"j ("U? 3 t-ijb J'j—' ^f-OUj 
j-yi^ jlj-«-ii»ri iiJ>>»'tkU*Ja«iJ,-UJ V-ij 
•-^?J-S' * l5J3—1 
J^obv^O < Ofc£>j»l9 
l_> Hi—>.^ljjOiijlo£ 
jU& <o>j~o 
jaV>eJ llj^i Jjj"* i *"^' 
A •> * » t y jaA&O <<JI y> I ^y-> ' y3 ^o-S"* • -b&-b-o 
jl iy—-aie^ioU'jl> <o-Oj 
O—V—^r»£ ^ 
nYoVYAYeA-YAYdV- ^  




4>j^AjloJ|jLxLoowju3'<Uj!-O^J^r^ jiipji-i IA/ny/NY 
Cm yj»)l ijL»oOl)Wj S {*? Ho 3''L1'* i/'*"' 
yjl/lJ_ijbfljcl jljjt C-Uj 6yvJf 
0A-ci JycuuAT^^JjU 4 
• "^ jr0 
cNJc vV mm .^^v. « $$s^§x ^ 
\ j j J>f—A -Lol^-—C jJbLi 
a^Lw-io -4tJLi f Jf • c^u 
jU-T4H->>U jbb-culi-oa 
<'- •-'J -'C,JJ j^ 4—j^ilxo —>b® CA—'1^—>j 
fY N 
BIDS WANTED 
The Central Authority for Housing and Town Planning 
in Kabul announces the opening of tender offers for the 
j~y'> Ji j*> ^-4 ^ ry J-: ^  
l^jlj ^LJ J.J a>-j LJJ y y Q$\y <s*\' 
water supply system for the City of Herat. 
The tender is open to Japanese contractors and is for J ' /  U 
J  j^AaU-SUJJ J J ^  
tfie purpose of importing Japanese products and employ- j V C-^pL^o jj ;A^,^ j jlplC-JUAjdjtlcJ^^r 
ing services for the construction of the water supply sys­
tem for the City of Herat. 
The following documents are available at the offices 
_:\y»^J>A54^- _y Jj IjO j 
of the Central Authority for Housing and Town Plann• 
ing: 
(1) Book of Conditions 
Jj {^~y<lSjy ^ J-
(2) Scope of Work and Bill of Quantity 
(3) Specifications on Const ruction 
(4) Drawings 
(5) Work Program. 
Interested Japanese firms should contact this office 
Jh l>- j ^ o IJ v—«' y ^ y~ (jr'° ' 
j A j I <L_S ij ' 
wij* U  ^ j^ T"0 
either in person or by calling 25148. Tenders must be com­
pleted and received in sealed envelopes by noon 
10th May 1970. 
• *-* 3> 
j b j  4_ ,  CJLJJS  jX - t .  \  J*»  \ 3 >^\  3> ^  0 > U 1  •>- '  
-: • £rr^ 
.J.lo.]^>6i;C-5jU JiA J ^ j - U . o .  
,  a j s J j >  j U j  j b l  . ( _ ! A J ^ J ' ^  
.cTd ^ L5"^ "Lj- ^ 
OlJjU- C" 1 
JAJ O 
. i^»y y^y yj~\ J^-~ o.:-.®U-b. J®x A>-1— JJ j t> 
-i J?i i* xby ',JJ-,3S Ai_Je j Jl j-^r1 li'j> jxb® jl* 
A-a jj j T J5l—aaoJljbjli . x—i b ojlui 
b L> L t 4— ®4b o^lxaj ol®.x> Y JAY X JBJ> Xlajj 
fo ox® Jl JlJ» YBJAI olt 1 yAf -IJAJ ®jl—I 1 bxi j4 
jjj®J jTy OJUj yu® j yri ojLwix 1 j l®x. J—oi jjl 
.•LiUi yTbX I* jj ojL® y Jl ijj 1 
*_1! o-U JjI J— jl AxJl oti»» e4«£j A— Y Ojjj—i 
y1 J J J J-'":'. Jj*»- 3 >s»jl*» til* j'ji-3 JL YB 
JA- J OjUw jla Jy-j jl® L.-> Li jl oi_f oXl_>»• |n— A®b 
o U V j (F U® o— 1 j o5UU® Jly_4 ®fji ^*L~ai Jj y Y 
' %>• ^•••*' j . .U-x 1 4.:—b Y3* JJ Li.< a> ^ rt"->®® AT ly- J 
Y ojY Y_ J4 aT A»- I j—® o>lf..«*»®.i j xi—i T xiL~« 
'-* (J ^  ImS"^ Aj J 
Jlo 
yi C-
A_> yj x—if 
j y —o j4 Jj aT 1jlfo® ALYI 1jii®J-i jj j AL 
j ^ IxU-® O jb jl JYY <Jj~*ji 
J jy • Xo»® Jlkl— 
- jVj» 
T* , ® • -**x ^ • •*• ^ .1 -i - F 
. ^y -ukVp-
^ J ' ' > b L > -  <  j L > » l f  ,  JJY 
cX< >-iyy lS'-^.'1 ^* '-> t^L_-»-u» yU» ^ 
r.ji...»,:j *o jlx>pw. < JL- LyToxf ®-s>»Jv j** *j- ubL£»* 
ijUil. - J JL— _jj <i jjT ^ L?y-"* v-^" «^'^. 
•>/ r JL- . AIIJ" ^Y viUT JjLi 
< i^Lo o'^i-s i^L—tfl ^Liwlj ^ » <1 • • 
-> **** OJ*'- ui^. ^ «=• 
P 
• -LJ# -L-Ltfi I Y>~ 
Y Y I — X  L » _ j j  
«LT J3 J\ \J *J\J Y 
W J J TS^L; JY- OLI 
BYY (jljLi»^l_J Jju 
« TOIYJ ^ J I x£— L— 
J» j cL>yijj ij j_y- ^Uij 
. jb «-x J YBJII 
A W 'a-r^ 
i j' S y7 ^ 
•Xi L.,;,.« <«—L» < ^Ui I —»• •• * 
I l-u» <> Jljl AXj.iT c<iT J 
*f jLx— jLy— j/* oLt jLi ^ylT 
j—i j b j—J j®Lx>' (J— ^ >u 
• 4j ^M*.h*AT..,*L»^ ^*r • • * Ji Li AJ VL— 
Aj_^y Li OL—li Jl-Oij L>bJ jl Ul 
ljy>- J OjUi J_J®I JL Ail L— Li J 
1 *Y Y J (»* JY* ^ 
J 4 j;y>« riy Jji ^>0 xUj 
J 
-YJ J A^T>— 
jlT 
« jLtjLi yj J^L—JI 
i A*i Li 1—o4 ••* Aj 
4* 
3 
J' Y~ JI V. J *~*J 
J>_ YU A«b IJY>- J ojU»i 
.44 J 4U*i'' 
Aj <—UO>- OL—uJl yip^i 
J J] YU O •"* : O*T X X-
o ' ii-U yi<T JjyL»- ^L® 
fli. ojLy 
<*1 IxJ Ia*i.A 
<» C* • • •• > ^ JZYJ 
y_jy Jjr~* J' Oijty 
jl \JIY iL—»lJ ox»T >——-o ,j«iTL». 
JJ-1 JL JY xj'Y JY olyi 
!—xTjAj x—b ^ YJ~° 3 >JF 
. x— j«yj>— . jL— 
j\ .jy jl*T («>U 
jT ^4 JoX— ^L^y y jy J j*® 
AT X—Aj O^b J 4_jJ A_XJ »—JJ 
.."in- A.*, y X—L> ®xi 4y Li ^  «—Ti 
c y- j-4^' *—TJR J'J* 
• -kij y 
j Xj XJ I ^  X*^* oXo LJ 
yy>* J' b ^ 'J'"'- lj>- XTIxj 1 Aj 
y •>>J -i'y 
.xJry»«A-^ yLiil jly® A— Ai 
J Jr-T ^ j' <yr^ 
Y jy~3>A—£>m y»- J X' ^ b JL— 
. Xl O4 . • li~> AnilYT ®4 J^J C-f.Lj4 
»jjU yy-4 at 
. i—...•*i »x4y 
X— |4 .1 aT I  jl XoJ E^4Li 
®4L>- JL IJJJJ'-^J 4 y y XX oU-JuX 
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